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― 対談集『日本人を考える』を中心に ― 
 








  Summarizing the views of Shiba in this publication is as follows. For the Japanese and Japanese society, ①
Traditionally Japan is “Good convection in the society” and “No classes society”. ②  Japanese is 
“Absent-minded people” of flexibility that is not tied to a particular thought. ③ Japanese has a risk of “Mass 
hysteria symptoms”. So, do not trust our own national upsurge. ④ We should intend to a flexible society also 
willing to “assimilation to multiculturalism” and “nonresistance pacifism”. ⑤ Japan has the duality of the 
“Principal” and “Practice”.  And other 10 points. For the history and international relations, ① Edo period was 
a unique period that was the era of the peak of the Japanese civilization in terms of the “Beauty of order”, and the 
only example of the history of the world that controlled civilization. ② Shiba likes the ideological toxins of
Nobunaga Oda, there is a modern element to his political innovation. ③ Traditionally Japan was also poor 
diplomacy and insensitive in international affairs. The Pacific War is one of the examples. And other 4 points. For 
the ideas・ideologies, ① The ideas are a fiction, the life is about three-four decades. For Buddhism・
Confucianism, ① Since Buddhism is introduced as a form of art rather than the life of religion and philosophy, 
there is a difference between Japan and Southeast Asian countries. ② The monotheism is not suited to the 
Japanese, also feel uncomfortable. ③ From the beginning, Monk Kukai had a focus on and introduced the 
mantra esoteric of China. Then he reorganized it in Japan. And other 2 points. For human beings, ① The human 
is stupid so they would commit suicide with human civilization. ②  Destruction of the human race is 
unavoidable. ③ There is not correct guidance law for Japanese, who is flexibly to changes and absent-minded, 
must rely on God. ④ Because modern democracy is applied to the battery exhaustion, new furious idea is 
desired by the great ruler.  
 



































2.1 日本は“無思想時代”の先兵  








































































































































2.2 “あっけらかん民族”の強さ  






































































































































































2.3 西洋が東洋に学ぶ時代  








































































2.4 日本の繁栄を脅かすもの  
































2.5 政治に“教科書”はない  






















































2.4 日本の繁栄を脅かすもの  
































2.5 政治に“教科書”はない  






























































































2.6 若者が集団脱走する時代  


















































2.7 日本人は“臨戦体制”民族  














































































































































2.8 “サル”が背広を着る時代  











































2.9 “人口日本語”の功罪について  











































2.8 “サル”が背広を着る時代  











































2.9 “人口日本語”の功罪について  


























































2.10 中国とつきあう法  












































































































2.11 その他   
― 1971 年 3 月 ＜山口 瞳×司馬遼太郎＞ 
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